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emocional y clima organizacional en docentes del nivel secundaria de la Red N° 
10, UGEL N° 01 – San Juan de Miraflores. 
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y confiabilidad del instrumento, procedimiento de recolección de datos y métodos 
de análisis e interpretación de datos; el capítulo V, corresponde  la presentación 
de resultados y contrastación de las hipótesis; Finalmente el capítulo VI, la 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación que existe entre inteligencia emocional y clima organizacional  en 
docentes del nivel secundaria de la Red N° 10, UGEL N° 01 – San Juan de 
Miraflores, 2014? y el objetivo general fue: Establecer la relación de inteligencia 
emocional y clima organizacional  en docentes del nivel secundaria de la Red N° 
10, UGEL N° 01 – San Juan de Miraflores. 
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el 
diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 168  docentes del nivel secundaria. Se aplicó la técnica de la 
encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para ambas variables. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una baja correlación de r = 0,342 
entre inteligencia emocional y clima organizacional en docentes  del nivel 
secundaria de las Instituciones Educativas de la Red Nº 10, UGEL Nº 01 – San 
Juan de Miraflores, con un nivel de significancia de α = 0,05 y p = 0,000.   
 
 









The present investigation Work had as general problem: which one is the relation 
that exist between motivation and organizational climate in secondary level 
teachers of the Red N° 10, UGEL N° 01-SAN JUAN DE MIRAFLORES 2014? And 
the general objective was: to establish the emotional intelligence relation and 
organizational climate in secondary level teachers  of the Red N° 10 UGEL N° 01 - 
San Juan de Miraflores. 
 
The kind  investigation was basic of descriptive and correlational nature. No 
experimental design was cross – sectional correlational. The objective observation 
was following by 168 secondary level teachers. I applied the opinión poll technique 
with a Kind of Likert scale questionnnaire to both variables. 
 
The investigation has obtained that exist a low correlation of r= 0,342 between 
emotional intelligence and organizational climate in secundary level teacher of the 
educational institutions of the Red N° 10 UGEL N° 01 - SAN JUAN DE 
MIRAFLORES, with a result as  a=0,05 4p=0,000.  
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